









































































































































































































図２：《ルツとボアズあるいは刈り入れ人たち》Ruth et Booz ou les Moissonneurs, 
67.3×119.7cm, 1850‒53, Museum of Fines Arts, Boston.
　この作品もまたは、画題としてはプッサンの《夏あるいはルツとボアズ》





























































の傾向が強まった。ヴァトーJean Antoine Watteau (1684‒1721) やブーシェ











































































図４：《箕を簸る男》Le Vanneur, 1848, London National Gallery.50）











































































































































































































































































































ゴッホ Vincent van Gogh (1853‒1890) のような画家もいれば80）、「見込みの
ない愚か者である」81）と言ったユイスマンス Joris-Karl Huysmans (1848‒
1907) のような文人もいる。












１） Le Départ pour le Travail, 56×46cm, 1850‒51, Musée d’art Thomas-Henry, 
Cherbourg.
２） Alfred Sensier, La Vie et l’œuvre de J.-F. Millet, A. Quantin, 1881 (筆者が参照す
るのは、2005年に Editions des champsから出版された復刻版), p. 116, « Je 
veux me poser avec autre chose que ces sujets là (= ni femmes nues, ni sujets 
mythologiques), … Mais enfin les premiers (= Femme broyant du lin, Paysan et 
paysanne allant travailler dans les champs, Ramasseurs de bois dans la forêt), vont 
mieux à mon tempérament, car je vous avouerai, au risque de passer encore pour un 
socialiste, que c’est le côté humain qui me touche le plus en art, et si je pouvais faire 
ce que je voudrais, ou tout au moins le tenter, je ne ferais rien qui ne fût le résultat 
d’une impression reçue par l’aspect de la nature, soit en paysages, soit en figures. Ce 
n’est jamais le côté joyeux qui m’apparaît ; je ne sais pas où il est, je ne l’ai jamais 
vu. Ce que je connais de plus gai, c’est le calme, le silence dont on jouit si 





















はない」（Étienne Moreau-Nélaton, Millet, raconté par lui-même, Henri Laurens, 
















５） Étienne Moreau-Nélaton, Millet, raconté par lui-même, Henri Laurens, 1921, 
tome1, p. 5, « Une sœur de ces Jumelin, qui répondait au nom de Bonne et qui ne 
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Alfred Sensierは、「ミレーは農夫 Jean-Louis-Nicolas Milletとその正妻 Aimée-





７） Pierre Leberruyer, Jean-François Millet, Orep, 2008, p. 15.




９） Alfred Sensierは「祖父は15年ほど前に亡くなっていた」（ibid., p. 12）と
述べている。
10） Pierre Leberruyer, Jean-François Millet, Orep, 2008, p. 15, « Un frère du grand-
père paternel, Jean-Charles Millet, prêtre, s’était retiré à Gruchy. »なお、ロマン・
ロランは「母方の伯父」と記載している（新潮美術文庫『ミレー』, p. 86.）
11） Cf., Alfred Sensier, La Vie et l’œuvre de Jean-François Millet, p. 16.
12） Ibid., p. 25.
13） Ibid., p. 14.
14） Ibid., p. 15.
15） Ibid., p. 31.
16） ロマン・ロラン著、蛯原徳夫訳『ミレー』岩波文庫、初版昭和14年、p. 
26.
17） Alfred Sensier, La Vie et l’œuvre de Jean-François Millet, p. 29, « Non, répondit 
l’enfant, je ne veux être ni l’un ni l’autre, parce que je veux rester avec mes 
parents. »








Sensier, La Vie et l’œuvre de Jean-François Millet, p. 35.）




21） Ibid., p. 17, « Copie ou pastiche, le dessin n’est pas moins remarquable dans son 
genre. »
22） Alfred Sensier, La Vie et l’œuvre de Jean-François Millet, p. 36.
23） Ibid., p. 39.
24） Ibid., p. 41, « Il faudra à mon élève un théâtre plus vaste que notre cité, des écoles 
et des modèles que nous n’avons pas, vers laquelle sans doute il est appelé au 
nombre des pauci electi. »
25） Ibid., p. 90, « Tout sujet est bon, me dit-il ; il s’agit de le rendre avec force, avec 
clarté … Dans l’art, il faut avoir une pensée mère, l’exprimer d’une façon éloquente, 
la conserver en soi et la communiquer aux autres fortement…. »
26） Les Bergers d’Arcadie, 92×111cm, 1836, Musée d’art Thomas-Henry.
  -（プサンの作品）：Les Bergers d’Arcadie, 85×121cm, 1638‒40, Louvre.
27） Alfred Sensier, La Vie et l’œuvre de Jean-François Millet, p. 51, « Je pourrais 
passer ma vie face à face avec l’œuvre du Poussin que je n’en serais pas rassasié ».
28） Diana Resting, Los Angeles Country Museum of Art, c.1845.
29） The Good Samaritan, 1846, Musée d’Art Thomas-Henry, Cherbourg.
30） Œdipe détaché de l’arbre, 135.9×77.5cm, 1847, National Gallery of Canada.
31） Daphnis et Chloé, 1865,国立美術館（東京）
32） Ruth et Booz ou les Moissonneurs 67.3×119.7cm, 1850‒53, Museum of Fine 
Arts, Boston.なお、《ルツとボアズ》もまた、プッサンに同名の作品 L’Été (Ruth 





34） Alfred Sensier, La Vie et l’œuvre de Jean-François Millet, p. 127, « Je me fais 
l’effet, me dit-il, d’un homme qui chante juste, mais avec une voix faible et qu’on 
entend à peine. »
35） J.-F. Millet par lui-même, 1840‒41, Museum of Fine Arts, Boston.




37） Portrait d’un officier de marine (Pierre Claude Aimable Gachot, Naval 
Lieutenant), Musée d’art Thomas-Henry, Cherbourg, 1845.
38） Cf., Étienne Moreau-Nélaton, Millet raconté par lui-même, tome 1, p. 34.
39） Alfred Sensier, La Vie et l’œuvre de Jean-François Millet, p. 51, « J’ai eu même 
de la répulsion très prononcée pour Boucher. »
40） Ibid., p. 51, « ce n’était pas la plantureuses exhibition des femmes de Titien, fières 
de leur beauté jusqu’à en faire parade, jusqu’à se montrer nues tant elles étaient sures 
de leur puissance. A cela il n’y a rien à répondre ; ce n’est pas chaste, mais c’est fort, 
c’est grand par l’attraction féminine, c’est de l’art, et du bon. »
41） Le Concert champêtre, 105×137cm, c.1509, Louvre.
42） - Le Judement de Pâris, 47×31cm, 1718‒21, Louvre.
  - Diane au bain, 80×101cm, 1715‒16, Louvre.
43） - Diane sortant du bain, 57×73cm, 1742, Louvre.
  - L’odalisque, 53×64cm, c.1745, Louvre.
44） Bénus d’Urbino, 119×165cm, 1538, Uffizi.
45） The Bather, 1846‒48, 18.5×24.1cm, National Gallery of Art, Washington.
46） Seated Nude (Les Regrets), 1847‒48, Museum of Fine Arts, Boston.
47） The Goose Girl, c.1863, Baltimore.
48） Cf., Alfred Sensier, La Vie et l’œuvre de Jean-François Millet, tome 1, p. 101, 
« Connais-tu l’auteur de ce tableau ?̶Oui, répondit l’autre, c’est un nommé Millet 
qui ne fait que des femmes nues. »なお、画廊 Deforgeに陳列されていたこの絵
の詳細は不明である。





51） Alfred Sensier, La Vie et l’œuvre de Jean-François Millet, p. 95, « La peinture de 
M. Millet a tout ce qu’il faut pour faire horripiler les bourgeois à menton glabre, 
…. »
52） « Tout ce qui est utile est laid (La Préface de Mademoiselle de Maupin, 1835‒36)
53） « Both the colours worn by the winnower (red, white and blue) and the subject of 
winnowing itself (the act of separating the chaff from the grain), may have been 
intended to have a political meaning. The chaff is tossed into the air by the 
winnower, its glowing colour contrasted with the largely sombre tones elsewhere in 
the interior of the barn. »
54） Sous la direction de Henri Loyrette, L’Art français V, Flammarion, 2006, p. 212, 
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« Dans la ligne du Vanneur, il précisait avec Le Semeur son dialogue avec la 
tradition. »
55） Alfred Sensier, La Vie et l’œuvre de Jean-François Millet, p. 112.
56） ロマン・ロラン著、蛯原徳夫訳『ミレー』岩波文庫、初版昭和14年、p. 9.か
ら引用。




59） Anna-Carola Krausse, Histoire de la peinture de la Renaissance à nos jours, 
Gründ, 1995, p. 65, « Millet fut le premier après les peintres de genre hollandais à 
reprendre le thème du travail sans ses tableaux. »
60） Sous la direction de Henri Loyrette, L’Art français V, Flammarion, 2006, p. 212, 
« Le Semeur et Les Botteleurs fixaient les grands repères d’un univers naturaliste et 
symbolique que Millet ne serait plus amené à modifier. »
61） ミレーがパリからバルビゾンに移ったのは1849年６月である。
62） L’Enlèvement des Sabines, 159×206cm, 1637‒38, Louvre.
63） Alfred Sensier, La Vie et l’œuvre de Jean-François Millet, p. 160.
64） -Ibid., p. 161.
  -Sous la direction de Henri Loyrette, L’Art français V, Flammarion, 2006, p. 214.
65） Lucien Lepoittevin, Jean-François Millet, Edition de Monza, 2002, p. 143.
  帝政（ナポレオン３世による第２帝政1852‒1870）、オルシニの陰謀（ナ
ポレオン３世の暗殺未遂事件）
66） Cf., Lucien Lepoittevin, Jean-François Millet, Edition de Monza, 2002, p. 138.
  *なお、蛇足ながら、筆者には到底理解不能な内容だが、この作品を異様
な性の物語として論じた Salvador Dalí, Le mythe tragique de l’Angélus de Millet, 
Interprétation « paranoïaque-critique », SNE JJ Pauvert, 1963（サルバドール・
ダリ著、鈴木雅雄訳『ミレー《晩鐘》の悲劇的神話─パラノイア的・批判的
解釈─』、人文書院、2003）のような書もある。
67） Alfred Sensier, La Vie et l’œuvre de Jean-François Millet, p. 172, « Qu’en pensez-
vous ?̶Mais, lui répondis-je, c’est l’Angélus !̶Oui, c’est bien cela ; c’est écrit, on 
entend la cloche. »
68） Lionello Venturi, Pour comprendre la peinture de Giotto à Chagall, Albin Michel, 
1950, p. 110.
69） Alfred Sensier, La Vie et l’œuvre de Jean-François Millet, p. 171.
70） 『新聖書辞典』、いのちのことば社、2000、p. 1035.
71） Sous la direction de Henri Loyrette, L’Art français V, Flammarion, 2006, p. 213.
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72） L’Église de Gréville, 60×73.5cm, 1871‒74, Orsay.
73） Lionello Venturi, Pour comprendre la peinture de Giotto à Chagall, Albin Michel, 
1950, p. 88.
74） Bout du village de Gréville（英語表記名：End of the Hamlet of Gréville, 81.6×
100.6cm）はMuseum of Fine Arts, Bostonに所蔵されている。この美術館には
もう一枚、サイズとアヒルの数と色調が異なるものの描かれている風景が同




75） Le Printemps, 86×111cm, 1868‒73, Orsay.
76） Vincent Pomarède et Gérard de Wallens, Corot, La Mémoire du paysage, 
Gallimard, 1996, p. 138, ‹ Témoignages et documents ›.（Cf.,拙論「コローの銀
灰色」、愛知県立大学外国語学部紀要、第43号、2011、p. 165）.
77） ロマン・ロラン著、蛯原徳夫訳『ミレー』岩波文庫、初版昭和14年、p. 
10.原文は次の通り、“None of them guessed when they looked at The Gleaners or 
The Man with the Hoe, oppressed by fatigue, bowed over the earth like beasts 
beneath a yoke, that the artist who painted them thought their pains natural, good 
because moral, and beautiful because good.” (Romain Rolland, Millet, Duckworth & 
Co., 1902, p. 11).
78） Cf.,注23.
79） Alfred Sensier, La Vie et l’œuvre de Jean-François Millet, p. 131, « Dans l’art, 
répétait-il, il faut y mettre sa peau. »
80） ゴッホがミレーに触発されて画家となったのはよく知られていることであ
る。（Cf., Claude Frontisi, Histoire visuelle de l’art, Larousse, 2005, p. 358, par 
exemple.)
81） Sous la direction de Pascal Dethurens, Écrire la peinture, Citadelles, 2009, p. 194.
82） Cf., Lucien Lepoittevin, Jean-François Millet, Edition de Monza, 2002, p. 138. 
« Il y a dans toute œuvre d’art une sorte de parfum qui évapore avec les années. »
